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Coleoptera Histeridae de  Guyane française 
par Nicolas DÉGALLIER 
Les travaux relatifs à la faune des Histérides de la Guyane française, 
k excepté la liste publiée par  THÉROND (1971), sont anciens. La liste qui suit 
se rapporte à. du matériel récolté récemment par nous-même, sauf indications 
contraires. Un astérisque indique que les spécimens ont été comparés aux types 
présents dans la collection du Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. 
D’autre part, nous suivrons le découpage systématique employé par WENZEL 
(1944 et 1968). 
SAPRININAE 
d 
Saprinus guyanensis Marseul, 1855*.  - Matériel : 21-11-76, sur tronc, Roura, 
1 ex. ; 9-04-77, piège 4- cad. de souris, Réserve des Malgaches, St Laurent du 
Maroni, 1 ex. 
Euspilotus (Hesperosaprinus) blandus (Er., 1834). - Matériel : 30-01-76, 
sous cad. de raie vieux de 6-8 j., arrière plage de Montjoly, Ile de Cayenne 
(abrégé plus loin en IdC), I ex. 
Euspilotus (Neosaprinus) aeneic,ollis (Marseul, 1855) * nov.  comb. - Maté- 
riel : 3-08-75, sous excr. humain, piste de l’hcarouany, Mana, I ex. 26-12-75, 
picge + cad. d’oiseau et lézard, piste de l’hcarouany, Mana, 1 ex. ; 27-12-75, 
idem,  15  ex. ; 30-01-76, sous cad. de raie de 6 j., arrière plage de Montjoly, 
IdC, 30 ex. ; 1-02-76, au vol en forêt, RN 2, P.K. 55, 1 ex. ; 2-03-76, sous cad. 
de raie de 6 j., arrière plage de Montjoly, IdC., 3 ex. ; 15-03-76, idem,  I ex. ; 
avril 1976, St Laurent du Maroni, 1 ex., P. A r n a u d ;  15/24-04-76, piège + cad. 
de reptile, piste de l’hcarouany, Mana, I 9  ex., P. Arnaud ; 18-04-76, sur boîte 
de pâté, Montagne aux Chevaux, piste de l’Est, 1 ex. ; 24-08-76, sous viscères 
de tapir, piste de l’Est P.K. 5,  11 ex., G.  Nazaret ; 25-08-76, idem,  15  ex. ; 
12-09-76, piège + cad. de serpent, chemin du Batardeau, Saül, 4 ex. ; 13-09-76, 
sous excr. humain, piste de Bélizon, Saül, 1 ex. ; 21-09-76, piège + cad. de 
serpent, Cabassou, IdC, 7 ex., M. Maylin ; octobre 1976, sur cad., Saül, I ex., 
M .  Duranton;  novembre 1976, piège + cad. d’oiseau, Saül, T. Porion, 2 ex.; 
janvier 1977, piège + viande, idem,  42 ex. ; 14/20-01-77) piège + entrailles de 
biche, plateau de la Douane, Saül, 3 ex., M. Duranton;  29-01-77, piège + cad. 
‘d de tortue, Cabassou, IdC., 3 ex., M .  Duranton;  30-01-77, La Chaumière, IdC., 
3 ex., M .  Duranton ; 8-02-77, piège + cad., Saül, 6 ex., M .  Duranfon  ; 5-03-77, 
piège + cad. de souris + abats de lapin, piste de l’Est, 6 ex., M .  Duranton ; 
6-03-77, piège + cad. de poule, Paramana, IdC., II ex. ; idem,  piège + poisson, 
viande et crevettes, Montagne aux Chevaux, piste de l’Est, 25 ex., M .  Duranton ; 
18/23-03-77, piège + cad., Saül, 1 ex., M .  May l in ;  10-04-77, piège + cad. de 
souris, piste de l’hcarouany, Mana, 21 ex. ; 9-05-77, piège + cad. de chat, 
Montsinery, 5 ex., M. Maylin ; 8-01-78, piège + cad. de serpent, RN 2, P.K. 27, 
IdC., 2 ex. 
Euspilotus (Neosaprinus) auzaf i  (Desbordes, 1917) nov. comb. - Matériel : 
3-08-75, sous excr. humain, piste de l’hcarouany, P.K. 7, Mana, 3 ex. ; 6-11-75, 
L? 
s Langevin ; 18/23-10-76, piège + cad. d’oiseau, crique Cacao, piste de l’Est, 5 ex., 
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ìdem,  2 ex., 27-12-75, piège + cad. d’oiseau et de lézard, idem, 11 ex. ; 28- 2-75, 
piège + excr. humain, route de St Jean du Maroni, P.K. 9,5, 1 ex. ; 24-08-76, 
sous entrailles de tapir, piste de l’Est, P.K. 5, 10 ex., G. Nazaret ; 25-08-76, idem,  
3 ex. ; 6-11-76, sous excr. humain, piste de l’bcarouany, Mana, I ex., M .  Du- 
ranton ; 6-03-77, piège + poisson, viande et crevettes, Montagne aux Chevaux, 
piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranton ; 10-04-77, piège + cad. de souris, piste de o 
1’Aca ouany, Mana, 54 ex. ; 5-06-77, piège + excr. humain, St Georges de 
J.P. )ruogn. ). 
YOy P- pock, I ex. (cet exemplaire ne présente pas de strie pygidiale latérale), 
TRYPANAEINAE 
Trypanaeus nasicornis Marseul, 1870 *. - Matériel : 12-12-76, sur tronc mort, 
Paramana, IdC., 1 ex., M .  Maylin ; 6-02-77, sous écorce, Saül, I ex., M .  Duranton ; 
15-01-78, sur tronc, La Chaumihre, IdC., 1 ex., G. Nazaret. 
Trypanaeus quadricollis Marseul, 1856. -- Matériel : 28-03-76, sous écorce 
d’arbre abattu, avec Platypus Iinearis Steph. et PI. hians Chapuis (Platypodidae, 
J.J. MENIER dét.), Paramana, IdC., I ex. ; 21-12-76, sur gros tronc abattu, 
La Chaumière, IdC., 3 ex., M. Maglin ; 29-01-77, sur tronc, idem, 1 ex., 
M .  Duranton ; 16-02-77, sur tronc, Saül, 1 ex., M. Duranfon ; 22-02-77, sur 
inflorescence de Balisier (Heliconia sp., Musaceae), St Jean du Maroni, 1 ex., = 
M .  Duranton ; 18/25-03-77, sur et sous écorce, avec Platypus linearis Steph. 
+ 2 spp. indét. (Platypodidae, J.J. MENIER det.), Saül, 9 ex., M .  Maylin ; z 
20-05-77, sur tronc mort, La Chaumière, IdC., 1 ex., M .  May l in ;  28-01-78, sur 
tronc, La Chaumière, IdC., I ex. 
ylonaeus tuberculifrons (Marseul, 1856). - Matériel : 14/20-01-77, sur tronc, 
optotrophis proboscideus (F., 1801). - Matériel : 11-04-77, sous écorce 
captage, Roura, 23 ex., M .  Maylin. 
ABRAEINAE TERETRIINI 
Trypolister capucinus Bickhardt, 1916. - Matériel : 6-02-78, sur arbre mort, 
La Chaumière, IdC., I ex., G. Nazaret. 
:i TRIBALINAE 
Epierus arciger Marseul, 1854 *. - Matériel : 18/25-03-77, sous écorce, Saül, 
Epierus bisbistriatus Marseul, 1854 *. - Matériel : 4-03-76, sous écorce 
d’arbre abattu, Paramana, IdC., 6 ex. ; 5-03-76, idem,  3 ex. ; 14-04-76, idem,  
2 ex.; 9-02-77, dans terreau sous écorce, avec des Passalidae, Paramana, IdC., 
2 ex., M .  M a y l i n ;  27-03-77, sous écorce, Roura, 3 ex. 
., M .  Maylin. 
pierus lucens Marseul, 1854 *. - Matériel : 5-03-76, Paramana, IdC., I ex. ; 
sous écorce, Roura, 1 ex. ; 1-02-77, sous écorce, Paramana, IdC., 4 ex. 
I 
a 
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Epierus mundus  Erichson, 1834. - Matériel : 5-03-76, sous écorce, Paramana, 
IdC., 7 ex. ; 14-04-76, idem,  3 ex. ; 21-10-76, idem,  1 ex. ; 9-12-76, idem,  1 ex., 
M .  Durant’on ; 16-01-77, sous écorce de .tronc pourri sur pied, La Chaumière, 
IdC., 2 ex. ; 1-02-77, sous écorce, Paramana, IdC., 1 ex. ; 21-02-77, sous écorce, 
lac de Remire, Mont Mahury, 3 ex., M .  Maylin ; 10-03-77, sous écorce, La Chau- 
mihre, IdC., 1 ex., M .  MayZin. 
Epierus planulus Erichson, 1834. - Matériel : 4-03-76, sous écorce d’arbre 
abattu, Paramana, IdC., 4 ex. ; 5-03-76, idem,  2 ex. ; 16-01-77, sous écorce, 
La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 21-02-77, sous écorce, lac de Remire, Mont Mahury, 
IdC., 3 ex., M .  Maylin, 
HISTERINAE HISTERINI 
Hister curvatus Erichson, 1834. - Matériel : 15-06-75, Saül, 5 ex. ; 30-01-76, 
sous cad. de raie de 6 j., arrière plage de Mont-Joly, IdC., 1 ex. ; avril 1976, 
St Laurent. du Maroni, I ex., P. Arnaud ; 15/24-04-76, piège + cad. de reptile, 
piste de l’bcarouany, P.K. 5, Mana, 3 ex., fin avril 1976, piège 4- excr. humain, 
Montabo, IdC., 1 ex. ; 5-05-76, piège + cad. de serpent, Montabo, IdC., 2 ex., 
M .  Duranton ; 17-06-76, piège + crevettes, Montabo, IdC., 1 ex., M .  Duran- 
ton  ; 21-09-76, piège t cad. de serpent, Cabassou, IdC., 1 ex., M .  Maylin ; 
1977, sur excr. de chien, La Madeleine, Cayenne, I ex., G. Nazaret ; 27-01-77, 
dans Balisier (Heliconia sy)., Musaceae), La Chaumière, IdC., 2 ex., M .  Duranton ; 
8-02-77, piège + cad., Saül, 3 ex., M. Maylin ; 3/18-02-77, idem,  1 ex., T. Porion ; 
6-03-77, piège + cad. de poule, Paramana, IdC., 1 ex. ; idem,  piège 4- viande 
et crevettes, Montagne aux Chevaux, piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranton ; 9-05-77, 
piège + cad. de chat, Montsinery, 1 ex., M .  Maylin. 
Hister impressifrons Marseul, 1854 *. - Matériel : 22-06-75, dans boue, Saül, 
2 ex. ; 6-11-75, piège + excr. humain, piste de l’hcarouany, P.K. 5, Mana, 1 ex. ; 
27-12-75, piège + cad. d’oiseau et reptile, idem,  1 ex. ; 1-02-76, piège + excr. 
humain, RN 2, P.K. 55, 1 ex. ; 15-03-76, piège + cad. d’opossum, Montagne aux 
Chevaux, piste de l’Est, 3 ex., M .  D u r a n f o n ;  avril 1976, St Laurent du Maroni, 
I ex., P. Arnaud ; 8-05-76, IdC., 1 ex. ; 12-09-76, piège + cad. de serpent, chemin 
(lu Batardeau, Saül, 13 ex. ; 15-09-76, piège -I- cad., piste de Bélizon, P.K. 7, 
Saül, 1 ex. ; octobre 1976, sur cad., Saül, 2 ex., Langevin ; 1977, sur excr. de 
chien, La Madeleine, Cayenne, 1 ex., G. Nazaret ; 14/20-01-77, piège + entrailles 
de hiche. Plateau de la Douane, Saül, 2 ex., M .  Duranton ; 8-02-77, piège + cad., 
Saül, 2 ex., M .  Maylin ; 9-02-77, piège + entrailles de biche, Saül, 2 ex., 
M .  Duranton ; 16-02-77, piège + viande, Saül, 1 ex., M .  Duranton ; 3/18-02-77, 
piège + cad., 1 ex., T. Porion ; 10-02-77, sur tronc, Saül, M .  Duranton ; 5-03-77, 
piège + abats, piste de l’Est, 5 ex., M .  Duranton;  6-03-77, piège + poisson, 
Montagne aux Chevaux, piste de l’Est, 4 ex., M .  Duranton;  18/25-03-77, piège 
4- cad., Saül, 4 ex., M .  May l in ;  9-04-77, piège + cad.’ de souris, réserve des 
Malgaches, St Laurent du Maroni, 2 ex. ; 9-05-77, piège + cad. de chat, Mont- 
sinery, 3 ex., M .  Mayl in;  12-05-77, idem,  1 ex., M .  May l in ;  1-06-77, sur excr. 
humain, piste de St Elie, P.K. 20, 1 ex., E. Fritch ; 3-08-77, sur excr. humain, 
route de St Laurent du Maroni à Mana, 2 ex. 
1 
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HISTERINAE OMALODINI 
Omalodes bifoveolatus Marseul, 1853 *. - Matériel : 1975, piège + fruits, 
Paramana, IdC., I ex., G.  Nazaret ; 27-02-76, sur arbuste, ancien bagne des 
Annamites, RN2, 1 ex., G.  Nazaret ; avril 1976, St Laurent du Maroni, I ex., 
P .  Arnaud ; août 1976, sur fruit, Rochambeau, IdC., I ex., G.  Nazaret ; 13-09-76, 
piège + ‘excr. humain, piste de Bélizon, Saül, 3 ex. ; 1-10-76, piège + banane, 
crique Cacao, piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranton ; 18/23-10-76, piège + cad. 
d‘oiseau, crique- Cacao, piste de l’Est, 11 ex., G.  Nazaret ; janvier 1977, piège 
+ viande, Saül, 3 ex., T .  Porion ; 14/20-01-77, piège + fruits, circuit Bœuf mort, 
Saül, 10 ex., M .  Duranton ; 20-01-77, piège + banane, Cabassou, IdC., 1 ex. ; 
25-01-77, idem,  La Chaumière, IdC., 2 ex., M .  Maylin ; 30-01-77, La Chaumière, 
IdC., 2 ex. ; 10-02-77, sur tronc, Saül, 2 ex., M. Duranton ; 6-03-77, piège + cad. 
de poule, Paramana, IdC., 3 ex. ; 7-03-77, piège + viande et crevettes, Montagne 
aux Chevaux, piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranton ; 18/25-03-77, piège + cad., 
Saül, I ex., M .  Maylin ; 12-10-77, piège + banane, Paramana, IdC., 8 ex., 
G. Nazaret ; mars 1978, Paramana, IdC., 1 ex., J.C. Chauveau. 
Omalodes seriatus Schmidt, 1889. - Matériel : janvier 1977, piège + viande, 
Saül, 1 ex., T .  Porion ; 11-02-77, sur tronc, Saül, 1 ex., M .  Duranton. 
Omalodes foveola Erichson, 1834. - Matériel : 1975, piège + fruits, Para- 
mana, IdC., 1 ex., G. Nazaref ; 23-11-75, au vol, crique Anguille, 1 ex., J .  Foltz ; 
1/3-01-76, piège + viande, Suzini, IdC., 4 ex. ; 27-01-76, sur mangue au sol, 
Cayenne, 1 ex. ; 20-06-76, sur sanie d’arbre, Mont Grand Matoury, Matoury, 
IdC., I ex., M .  Maylin ; janvier 1977, piège + viande, Saül, 1 ex., T. Porion ; 
10-01-77, Kourou, I ex., M .  Maylin ; 14-01-77, piège + entrailles de biche, 
Plateau de la Douane, Saül, 3 ex,, M .  Duranton ; 20-01-77, piège + fruits, 
La Chaumière, IdC., 2 ex., M .  Maylin ; idem,  piège + banane, Cabassou, IdC., 
1 ex.; 27-01-77, sur excr. humain, Montabo, IdC., 1 ex., M .  Duranton;  idem,  
dans feuille engainante de Balisier (Helic40nia sp., Musaceae) , La Chaumière, IdC., 
1 ex., M .  Duranton ; 30-01-77, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; idem,  piège + fruits 
& 5 m de hauteur, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 3-02-77, sur excr. humain, RN 2, 
P.K. 45, 1 ex., M. Duranton ; 7-02-77, dans tronc de palmier pourri, Saül, 
M .  Maylin, 1 ex. ; 10-02-77, dans tronc pourri, Saül, I ex., M .  Maylin ; 11-02-77, 
dans mangues pourries, Saül, 6 ex., M .  Maylin ; 16-02-77, dans fissure d’arbre 
abattu, La Mirande, Mont Grand Matoury, Matoury, I ex., M .  Maylin ; 20-02-77, 
sur tronc de palmier Pinot (Euterpe oleracea), La Chaumière, IdC., I ex., 
G.  Nazaret ; 23-02-77, idem,  3 ex, ; 7-03-77, piège + viande, Montagne aux 
Chevaux, piste de l’Est, I ex., M .  Duranton ; 9-04-77, piège + cad. de souris, 
réserve des Malgaches, St Laurent du Maroni, 3 ex. ; 6/12-06-77, piège + man- 
gues, Montabo, IdC., I ex. ; 12-10-77, piège + banane, Paramana, IdC., 1 ex., 
G. Nazaret ; décembre 1977, piège + banane, Montjoly, IdC., 1 ex., M .  Rémillet ; 
12/18-12-77, piège + cad. de serpent, RN 2, P.K. 21, IdC., 11 ex. ; 8-01-78, idem,  
25 ex.; 4-02-78, piège + banane, La Chaumière, IdC., 2 ex., G. Nazaret. 
A 
Omalodes gagatinus Erichson, 1847. - Matériel : 25-08-76, sous entrailles 
de tapir, piste de l’Est, P.K. 5, 1 ex., G.  Nazaret ; 18/23-10-76, piège + cad. 
d’oiseau, crique Cacao, piste de l’Est, 1 ex., G .  Nazaref ; janvier 1977, piège 
b 
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+ viande, Saül, 4 ex., T .  Porion ; 7-02-77, dans tronc de palmier pourri, Saül, 
5 ex., M .  Maylin. 
Oma6odes lucidus Erichson, 1834. - Matériel : 3-08-75, sous excr. humain, 
piste de I’Acarouany, Mana, 1 ex. ; 27-12-75, piège + cad. d’oiseau et lézard, 
idem,  1 ex. ; 13-03-76, piège + cad. d’opossum, Montagne aux Chevaux, piste 
de l’Est, 3 ex., M .  Duranfon ; 20-04-76, piège + excr. humain, Montabo, IdC., 
1 ex. ; 15124-04-76, piège + cad. de reptile, piste de l’hcarouany, P.K. 5, Mana, 
1 ex. ; 5-05-76, piège + cad. de serpent, Montabo, IdC., 1 ex., M .  Duranfon  ; 
16-06-76, piège + bière, idem,  4 ex., M .  Duranfon ; 21-07-76, idem,  1 ex., 
M .  Duranton ; 12-08-76, piège + vin sucré, idem,  2 ex., M .  Duranfon  ; 12-08-76, 
piège + vin sucré, idem,  2 ex., M .  Duranfon ; 18-08-76, sur une feuille, Aca- 
rouany, Mana. 1 ex., G. Navaret;  21-09-76, piège + cad. de serpent, Cabassou, 
IdC., 2 ex., M .  Maylin ; 18/23-10-76, piège + cad. d’oiseau, crique Cacao, piste 
de l’Est, 3 ex., G.  Nazaret ; novembre 1976, piège -+ cad. d’oiseau, Saül, 2 ex. ; 
2-12-76, piège + vin sucré, Montabo, IdC., 3 ex., M .  Duranton;  idem,  piège 
+ banane, Cabassou, IdC., 1 ex. ; 9-12-76, Paramana, IdC., I ex., M .  Duranfon ; 
janvier 1977, piège + viande, Saül, I1 ex., T .  Porion ; 14/20-01-77, piège + 
entrailles de biche, Plateau de la Douane, Saül, 1 ex., M .  Duranton ; idem,  
piège + fruit, circuit Bœuf mort, Saül, 4 ex., M .  Duranton ; 20-01-77, piège + fruits, La Chaumière, IdC., 1 ex., M .  Maylin ; 25-01-77, idem,  2 ex., M .  Maylin ; 
1-02-77, au vol, Paramana, IdC., 1 ex., M .  Maylin ; 16-02-77, sous excr. humain, 
Saül, I ex., M .  May l in ;  idem,  sous viande avariée, Saül, I ex., M .  May l in ;  
6-03-77, piège + cad. de poule, Paramana, IdC., I ex. ; 7-03-77, piège + viande 
et crevettes, Montagne aux Chevaux, piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranton ; 5-05-77, 
piège + cad., Roura, I ex., M .  Maylin ; 6/12-06-77, piège + mangues, Montabo, 
Idc., 3 ex. ; 12-10-77, piège + banane, Paramana, IdC., 12 ex., G.  Nazaret I 
25-11-77, idem,  crique Gallion, IdC., 3 ex., G. Nazaret ; 5-01-78, au vol, rivière 
Comté, piste de l’Est, 1 ex., G.  Nazaret ; 20-01-78, La Chaumière, IdC., I ex., 
G.  Nazaret. 
Omalodes lucidus var. lemoulti Desbordes, 1919 *. - Matériel : 12-10-77, 
piège + banane, Paramana, IdC., I ex., G. Nazaret. 
Omalodes laevinotus Marseul, 1853 *. - Matériel : 15/24-04-76, piège + cad. 
de reptile, piste de l’hcarouany, Mana, 2 ex. 
Omalodes depre.ssisfernus Marseul, 1853 *. - Matériel : 25-11-76, piège + 
banane, Cabassou, IdC., 4 ex. 
Omalodes pulvinafus  Erichson, 1834. - Matériel : 27-11-76, piège + bananes; 
Cabassou, IdC., 2 ex. ; 2-12-76, i d e m  ; 10-12-76, piège + fruits pourris hauteur 
= IOm, idem,  25 ex., P .  Charles-Dominique ; janvier 1977, piège + viande, 
Saül, 3 ex., T .  Porion ; 16-01-77, piège + fruits hauteur = 6 m, La Chaumière, 
IdC., 2 ex. ; 20-01-77, piège + fruits, La Chaumière, IdC., I ex., M .  Maylin ; 
idem,  piège + bananes, Cabassou, IdC., 11 ex. 
Omalodes faustus Erichson, 1834. - Matériel : 1-10-76, piège + banane, 
crique Cacao, piste de l’Est, 1 ex., M .  Duranfon ; 27-11-76, idem,  Cabassou, IdC., 
1 ex. ; 20-01-77, piege + fruits, La Chaumière, IdC., 2 ex., M .  Maylin. 
Omalodes fortunatus Lewis, 1898. - Matériel : 10-12-76, piège + fruits 
pourris hauteur = 1 0  m, Cabassou, IdC., 1 ex., P. Charles-Dominique. . 
u 
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Cornillus fuberculafus Lewis, 1905. - Matériel : 20-06-76, sur sanie d’arbre, 
Mont Grand Matoury, Matoury, 1 ex., M. Maylin ; 7-11-76, piège + vin sucré, 
piste de l’Est, 1 ex., M. Maylin ; 10-12-76, piège f fruits pourris hauteur = 10 m, 
Cabassou, IdC., 1 4  ex., P. Charles-Dominique ; 6/12-06-77, piège + mangues, 
Montabo, IdC., 1 ex. 
Ebonius politus Lewis, 1885 * (exemplaire du Muséum compar6 au type par 
H. DESBORDES, in lift.).  - Matériel : 21-04-76, au vol, Montagne aux Chevaux, 
piste de l’Est, IL ex., M .  Maylin. 
HISTERINAE HOLOLEPTINI 
Oxysfernus maximus (Linné, 1766). - Matériel f 2-12-76, base de tronc de 
Palmier (Af fa lea  maripa) abattu, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 17-12-76, 1 6  h au 
vol, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 28-01-78, Cayenne, 1 ex. 
Hololepfa (H.) aradiformis Erichson, 1834. - Matériel : 16-01-77, sous 
écorce, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 7-02-77, dans tronc pourri, Saül, 1 ex., 
M. Duranfon. 
Hololepfa (H.) cayennensis Marseul, 1853 *. - Matériel : 23-3-76, sous écorce, 
Paramana, IdC., 1 ex. ; 1-04-76, idem,  1 ex., G. Nazaret. 
Hololepfa (H.) cur fa  Marseul, 1853 *. - Matériel : 23-03-76, sous écorce, 
Paramana, IdLC., 1 ex., G. Nazaref ; 10-09-76, Mont Grand Matoury, Matoury, IdC., 
1 ex., J.P. Oruoën ; 26-09-76, à la base d’une feuille de Palmier, La Chaumière, 
IdC., I ex. ; 14/20-01-77, sous écorce, piste de Bélizon, Saül, 1 ex., M. Duranfon  ; 
16-01-77, sous écorce, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 27-02-77, idem. 
Hololepta (HI.) marginepuncfata Marseul, 1853 *. - Matériel : 15-03-75, Trois 
Sauts, Haut Oyapock, 2 ex., J.F. Molez ; 23-03-76, sous écorce, Paramana, IdLC., 
1 ex., G. Nazaref ; 11-05-76, idem,  1 ex. ; 13-06-76, idem,  9 ex. ; 14/20-01-77, 
sous écorce, piste de Bélizon, Saül, 1 ex., M. Duranton, sous écorce, lac de 
Remire, Mont Mahury, IdC., 3 ex., M. Maylin. 
Hololepfa (H.)  quadriformis Marseul, 1853 *. - Matériel : 11-05-76, SOUS 
écorce, Paramana, IdC,, 1 ex. ; 27-02-77, idem,  La Chaumière, IdC., 1 ex. 
Hololepta (Leionota) minutum Erichson, 1834. - Matériel : 2-10-76, à la 
base de tronc de palmier (Atlalea maripa) abattu, La Chaumière, IdC., 2 ex. ; 
10-10-76, dans palmier abattu, piste de l’Est, P.K. 14, 2 ex., M .  Maylin ; 15-10-76, 
idem,  5 ex., M. Mayl in ;  21-11-76, sur tronc, Roura, 1 ex. 
HoLolepta (L.) reichei Marseul, 1853 *. - Matériel : 10-12-76, piège + fruits 
hauteur = 10 m, Cabassou, IdC., 1 ex., P. Charles-Dominique ; 25-01-77, piège 
4- banane, La Chaumière, IdC., 4 ex., M. Maylin ; 3-06-77, Cayenne, 1 ex. 
Hololepta (L.) dezlium Marseul, 1853. - Matériel : 9-05-76, lac du Rorota, 
Mont Mahury, IdLC., 1 ex., M .  Duranfon  ; 27-05-76, au vol autour d‘un tronc 
abattu, Mont Macouria, Macouria, 1 ex., M. Maylin ; 2-10-76, à la base d’un tronc 
de Palmier abattu, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 10-10-76, dans palmier abattu, 
b 
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piste de l’Est, P.K. 14, 1 ex., M .  May l in ;  15-10-76, idem, 4 ex., M .  May l in ;  
12/18-12-77, RN2, P.K. 21, IdC., 1 ex. 
Hobolepta (L.) quadridentatum (F., 1801). - Matériel : 23-03-76, EI Limon, 
Quininde, Equateur, 6 ex., J.L. Dzido ; 18-05-76, sous écorce, Paramana, IdC., 
26-09-76, à la base d‘une feuille de palmier, La Chaumière, IdC., 6 ex. ; 2-10-76, 
sur tronc de palmier abattu, idem, 7 ex. ; 10-10-76, dans palmier abattu, piste 
de l’Est, P.K. 14, 3 ex., M .  Maylin; 15-10-76, idem, 6 ex., M .  May l in ;  décembre 
A 1976, Montjoly, IdC., 1 ex., M .  Rémillet ; 20-01-77, piège + banane, Cabassou, 
IdC., 3 ex.; M .  Maylin ; 20-02-77, au vol, La Chaumière, IdC., 1 ex., G. “ m e t  ; 
23-02-77, sur tronc de palmier Pinot (Euterpe oleracea), La Chaumière, IdC., 
3 ex. ; 27-02-77, sous écorces, La Chaumière, IdC., 7 ex. 
* 2 ex., G. Nazaref ; 19-09-76, au vol dans un abattis, La Chaumière, IdC., 1 ex. ; 
HISTERINAE XOSTERNINI 
Phelister desbordesi Bickhardt, 1917 *. - Matériel : 13-09-76, sous écorce, 
piste de Bélizon, Saül, 1 ex. 
Phelister egenus Marseul, 1853 *. - Matériel : 15-05-75, sous crotte de porc 
dans le sable, piste de l’Anse, P.K. 4, Sinnamary, 1 ex. ; 8-08-75, sous cad. de 
lézard (Tupinambis sp.), Institut Pasteur, Cayenne, 1 ex. ; 31-01-76, dans fumier 
de cheval, idem, 1 4  ex. ; 30-01-76, sous cad. de raie, arrière plage de Montjoly, 
IdC., 1 ex. ; février 1976, piège + crottin de cheval, Suzini, IdC., 1 ex. 
$ 
Phelister sanguinipennis Marseul, 1853 *. - Matériel : 16-02-77, piège 4- 
viande, Saül, 1 ex., M .  Duranton ; 10-04-77, piège + excr. humain, piste de 
l’hcarouany, P.K. 5, Mana, 1 ex. 
HETAERIINAE HETAERIOMORPHINI 
Scapomegas auritus Marseul, 1855 *. - Matériel : 29-01-77, piège + cad. de 
6 tortue, Cabassou, IdC., 1 ex., M .  Duranton;  10-04-77, piège + excr. humain, 
piste de l’Acarouany, P.K. 5, Mana, 1 ex. 
A notre avis, le genre kapomegas ,  par son faciès, la conformation de ses 
pattes, de ses antennes et par son mode de vie probable, devrait se trouver 
classé parmi les Histerinae Omalodini ou Exosternini. iJ 
Scapicoelis tibialis Marseul, 1862 *. - Matériel : 23-09-76, 13 h, sur feuille 
basse de jeune palmier, RN2, P.K. 21, 1 ex. 
REMARQUE. - A notre connaissance, les espèces suivantes ont été récoltées 
pour la première fois en Guyane française : Trypanaeus nasicornis, 1’. quadri- 
collis, Xylonaeus tuberculìfrons, Coptotrophis proboscideus, Trypolister capu- 
cinus, Epierus arciger, E.  bisbistriatus, E.  lucens, E .  planulus, Hister curuatus, 
Omalodes laeuinotus, Ebonius politus, Hololepta curta, H. marginepunctata, 
H. quadridentatum, Phelister egenus, Scapicoelis tibialis. 
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